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HOME COMING AND JUBILEE CELEBRATION 
~.rtq.rl 1Baptiat lJnstitutinual C!rqurrq 
CO TER OF' HOGAN AND CAROLINE STREETS 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
OCTOBER 11th THROUGH THE 18th, 1931 
REV. JOHN E. FORD, A. M., D. D., Pastor 
GEORGE W. POWELL, Chairman of Anniversary Committee 
R. T. THOMAS, General Su1 ,crintendent of Sunday School 
ARTHUR L. PAYNE, President of B. Y. P. U. 
SAMUEL SMITH, Chairman of Deacons Board 
U. L. WALDEN, Chairman of Trustee Board 
L. M. ARGRETT, Church Clerk and Auditor 
Theme Song: "All The Way My Saviour Leads Me." 
REV. JOHN E. FORD, A. M., D. D., Pastor 
.. , 
BETHEL BAPTIST INSTITUTIONAL CHURCH 
Corner of Hogan and Caroline Streets 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
HOME-COMING DAY PROGRAM 
BETHEL BAPTIST INSTITUTIONAL CHURCH 
SUNDAY, OCTORE~., 11th 
AUSPICES OF CHURCH SCHOOL AND B. Y. P. U. 
Processional 
Prayer 
Hymn 
R. T. THOMAS, General Superintendent 
Master of Ceremonies 
MORNING SERVICE-11 :00 O'CLOCK 
Responsive Scripture Lesson 
Anthem by Choir and Missionary Offering 
Announcements by Church Clerk 
Orchestra Selection 
Echoes From Summer Schools 
Choir · 
Fla. A. & M. College, Tallahassee, F la. ______________________ ____ __ Mrs. C. C. Lewis 
Edward Waters College, Jacksonville, Fla. ____________ Mrs. Blanche Jenkins 
Tuskegee Institute, Tuskegee, Ala. ----- -- -----·--------~--------Mrs. Irma R. Kyler 
Selection -·- ·- ·------ -- --···------ ---------- -- ------------··--- -··-----··----------·-Boylan Home School 
Hampton Institute, Hampton, Va. ---··------··-----··Miss Mamie Lucile Horne 
Columbia University, New York City ------··----··-----·- ------ ---- -Mr. A. C. Ga1·ner 
Harvard Medical College, Cambridge, Mass. -- -·--···· - - --· - Dl~. I. E. Williams 
Vocal · Solo ............... ... .. Miss Annabelle Clemons, Ebenezer M. E. Church 
Vniversity of Iowa --- -- --- --------------------·· ·· ······------·-··- --------· ··--Prof. J. I. E. Scott 
Sermonette· .................................... Rev. John E. Ford, A. M., D. D., Pastor 
Invitational Hymn 
Home Coming Offering 
Benediction 
EVENING SERVICES-7 :30 O'CLOCK 
AITHUR L. PAYNE, President of B. Y. P. U. 
Master of Ceremonies 
Order of Service 
Selection ·····--······- ··· ··· ·-- ········-··· ········-···············-····--···· ·········----·-··· ····· ····· ...... Choir 
Address-The Necessity and Benefits of a Vacation ........ Mr. L. D. Ervin 
Selection -·----·--··-·· ····----·-··----··-·-----------------·--·---------- -·····-······· ·· ·- ---- --- ---- Orchestra 
Address-The Benefits of Travel ·-· ·····-·--·-··--·-··-----·--Deacon Samuel Smith 
A Trip Abroad ----·-- ----- ·-- --------· -------- -··· ······--···--------·--··------·--·--Miss Carrie Lorie 
Hymn --·-··· ··--· ·-····-·----········-··-···· ··-······--·------------·-----------··········---·---- Congregation 
Home Coming Sermon .......... ...... Rev. John E. Ford, A M., D. D., Pastor 
Invitational Hymn-"Lord I'm Coming Home." 
Offering and Benediction 
/ 
MONDAY EVENING, OCTOBER 12th-7:30 O'CLOCK 
AUSPICES OF ORGANIZED BIBLE CLASSES 
U. L. WALDEN, Master of Ceremonies 
Congregational H ymn __________________ ____ : ____ _______ _____ _____ ____ _____ _____ __ Led by the Choir 
Scripture Lesson ___ --------------- -------------· -------···-· ----······- -- -·--··Rev. J. D. Jackson 
. Prayer 
Selection ·----·----- -··--··--·· ------· -··-···--- -····--- --· --·· -·--· ···--·--·-------- -- ···-· -·· ········--·· ·-·· ·· Choir 
Remarks by the Master of Ceremonies 
Violin· Solo ---·· ---·---- ---- ---·--··--·Mr. Oscar Earl Mathis, Metoka Bible Class 
Vocal Solo ________________________________ Miss Mable Brooms, Philathea Bible Class 
History of the Church ____________________ Luther Walden, Bethel Service Class 
Vocal Solo ·------- -···-··-···-----Mrs. Barbara Lee Thomas, Galeda Bible Class 
Reading --------------------- ------ -·---Miss Emma Lee Turner, Bethel Service Class 
Brief Address-The Value of an Organized Bible Class to the Church 
Col. D. W. Perkins, Baraca Bible Class 
Vocal Solo ________________________________ Mrs. Mable Latson, Philathea Bible Class 
Silver Offering 
Announcements. Benediction. 
NOTE- At the close of the program all will retire to the basement 
where ther e are beautif ul dcorations and the Feast of the Seven Tables. 
TUESDAY EVENING, OCTOBER 13th-7 :30 O'CLOCK 
UNION PRAISE AND PRAYER SERVICE 
DEACON SAMUEL SMITH, Leader 
Subject _____ __ ________ _____ Has Bethel Church justified its 93 years of existence. 
) 
WEDNESDAY EVENING, OCTOBER 14th-7 :30 O'CLOCK 
USHERS' NIGHT 
Processional 
Prayer 
Chant 
MRS. L. M. ARGRETT, Mistress of Ceremonies 
Remarks .......................................................................... .. Mr. Geo. W. Powell 
Song ........... ........ ....... . .... .. ................. "All the Way My Saviour Leads Me" 
Welcome Address ... .. .... .... ....... ........... ......................... ...... Mr. Claude Gibson 
Response ........................ Mrs. Hattie I. Williams, Ebenezer M. E. Church 
Vocal Solo ................ Miss Ruth Adams, New St. James A. M. E. Church 
Reading .. .... ............. ......... Miss Celestine Allison, St. Luke Baptist Church 
Quartet .. .... ........... ..... .... ... ...... . The Invincible Four, First Baptist Church 
Reading .................. .. Miss Dorothy McCarn, Holsey Chapel M. E. Church 
Violin Solo ........ Miss Josie Mae Miller, Walters Memorial A. M. E. Zion 
Reading ........... ................. Miss Maggie W. Hannah, First Baptist Church 
Selection ............ Miss Celestine Wiggins, Seventh Day Adventist Church 
Addr ess .................... Mr. Frank Donalson, New Bethel A. M. E. Church 
Offering 
Solo .. .................................. Mr. George H. Butler, St. Joseph M. E. Church 
Reading ................................ Mr. N edd Young, Tabernacle Baptist Church 
Solo ........ ........... ........ ...... . Mr. William Broadway, Central Baptist Church 
Reading .................................. Miss L. F. -'Robinson, Shiloh Baptist Church 
Selection ................... .............. . Mr. Albert Nixon, St. John Baptist Church 
Reading ............ Miss Fannie Williams, Grant Memorial A. M. E. Church 
Quartet ............................................. ......... .......... Day Spring Baptist Church 
Closing Remarks ...................... .... Rev. John E. Ford, A. M., D. D., Pastor 
Song ......................... ................ ... "God Be With You Till We Meet Again" 
Benediction 
Ladies of Ushers' Board of Mt. Zion A. M. E. Church serving as Ushers 
THURSDAY EVENING, OCTOBER 15th-7:30 O'CLOCK 
ANNUAL MUSICALE-AUSPICES OF THE CHOIR 
PROF. FRANK W. ERVIN, Director 
Devotional-Theme Song ---------------------------- ----- -------------------Led by the Choir 
Anthem-"Lift Every Voice and Sing" 
"Praise the Lord" (Randegger) ----------------- --------------------------------------------- Choir 
Solo (Selected) --- -------- ---------- --- --------- -------- --- --------------------Mrs. Estelle Palmer 
Reading -- ------ -- ----- -------- ------------------ ----- ---------------- -------- --Madam Zara C. Brown 
Sextette __________________________ Junior Choir, Bethel Baptist Institutional Church 
Solo ----------------------------------------------------J. E. Carey, Mt. Zion A. M. E. Church 
Chorus-"Walk Togther Children" (Johnson) --------------------------------- -Choir 
Quartette --- --------- --- --- ---------- -- ----- --- ----Radio Four, St. Paul A. M. E. Church 
Solo -------------------------- ----------·------- -- -----------·------------- ------- Mrs. Mozella Campbell 
Chorus-"Behold Thy Day" (Harris) --- --------------- ----- ---------------------------Choir 
Silver Offering 
"Good Night Beloved" (Smith) ------------------------------------------------------- -------Choir 
FRIDAY EVENING, OCTOBER 16th-7 :30 O'CLOCK 
EDUCATIONAL PROGRAM-AUSPICES OF DISTRICT CLUBS 
L. M. ARGRETT, Presiding 
Song ---------- -------------------------··--------- ---- --"All The Way My Saviour Leads Me" 
Scripture-93rd Psalm ______ ____ __ Deacon A. Chas. Robinson, District Eight 
Prayer ------ --- -------- -- -----------·-----------Deacon George Branning, District Seven 
Opening Remarks -------·--------------- --· --····-------------------------- --Mr. Geo. W. Powell 
Solo ------------ --- ---- --------------- ------ --------- --- --Mrs. Maud P. Tyson, District Seven 
Paper ------ --- --- ------- ----------------·---·------------Mrs. Blanche Mackey, District Nine 
Solo --- --- --- ---------------- ------ ----- ------·-------------- --- Mr. Martin Graham, District Two 
Address-(Three Minutes) ........ Miss Eartha M. M. White, District Four 
Violin Solo ------------- ---- ------------·------ ----------Miss Sara Matthews, District Five 
Paper ---- --- ------ -------- ----- ------ --- --- --- --- ----Mrs. Elizabeth Cannon, District Three 
Selection ----- ------- ----------- -- ----------- ----- ---- ------ --- ----- -- -------·-···-----Radio Four Quartet 
Address-The Church's Responsibility Toward Education of the Youth. 
Mrs. S. J. Payne, District One 
Solo ------------------------- -------- -- --------------- --Mrs. W. C. Montgomery, District Ten 
Reading -- --- ------------ ---- -----------------------------------Miss Lucy Jones, District Twelve 
Original Poem ---- ----------------------------------------------John Clark, District Eleven 
Solo ---------------- ---------------------------- ------ Mrs. Martha U. Smith, District Eight 
Selection -------·---------------'------··· ------- ---- -----------·------ -- --···· Radio Four Quartette 
Recessional to Basement for Refreshments and the Cutting of the 
93rd Anniversary Birthday Cake. 
SUNDAY, OCTOBER 18th 
MORNING SERVICES-11:00 O'CLOCK-REDEDICATION 
Regular Order of Service. 
Announcements 
Theme Song-"All The Way My Saviour Leads Me" 
Sermon-Bethel's Future Social and Educational Life of the Community 
Rev. John E. Ford, A. M., D. D., Pastor 
Invitational Hymn 
93rd Anniversary Offering 
Benediction 
EVENING SERVICES-7 :30 O'CLOCK 
CITY ·wiDE MISSIONARY PAGEANT 
MRS. M. F. STEW ART, Directress 
PAGEANT: SERVICE AWAKENING 
Synopsis: Miss Indifference a very stylish society woman, whose 
time is taken up in society fads, parties, luncheons and sports. She 
receives an invitation from the Personal Service Circle to join them in 
their activities; this she tries to ignore, but being tired she falls asleep 
in a comfortable chair. In her slumber she sees Personal Service, the 
foreigners, the organizations and all the Christian activities , which 
changes her attitude -and· finally leads h T to see a woman'~ responsi-
bility to render Personal Service. 
CHARACTERS 
Miss Indifference ........ .. .. .. .. .. ....... ......... .. .... : ............... Mrs. Audrey L. Jones 
Spirit of Personal Service . ...... : .. _______________ __ __________ · _____ .. Mrs. E. Hightower 
Foreigners: · · . __ _ -. · ~ 
Japan.ese .. ...... .. .................... _____ : ............................... Mrs. Ruby Ervi:1 
Chinese .. ... ......... .. .. .............. ... ...... ..................... . Mrs. Pattie B. Greene 
African .. ..... ........................... .... · ......................... ... Mrs. Carrie B. · Jones 
. -· 
Organizations: 
Girls' Auxiliary .... .. ..... ... .. .. .. Miss · Marguerette Jenkins and others 
Young Women's Association ... ............. .... Coatsie Jones and others 
Royal Ambassadors .. .. .. ... .. ....... .. .... Miss Mabel Wright and othe-r:s 
Sunbeam Band ...................... ...... Miss Elizabeth Butler and others 
Poor Woman and Two Children ..... JV.hs. A. Boyd, Sara Mae Stewart - --· 
Stranger ....... ....... .............. ... .... ... ..... ... .... ... ................ .... ....... Mrs. N. Patterson 
· Shut In -- --·- ------ - --- ~ ----------- - ---- - ------ - -- - ---- -- ---- -------·--· --·· -------- ---- -- ---Mrs. c. s. Tuck~r 
N-urse .. ... ...... .......... .. ..... ......... .. . ~- --· · ····· ·------ · · · ·------------ · ··----·· · ------ Mrs. Robinson 
Two Visitors ...... ... .... ... .. ........... ......... Mrs. R. T. White and Mrs. M. Murray 
Bibies ............ .............. .. ................. ... ..... ...... .. .. .. ... ........ .. Miss E. M. M. White 
Tracts and Magazines .. ... .. ...... .......................... ... ....... ..Mrs. Anna L. · Brown 
Four Women .. .... .. Mrs. R. Holland, Mrs. Middleton, Mrs. ·walker and 
Mrs. Wilson. 
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